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Resumo
Por Niebuhr mais Ranke, Wihelm Roscher e Eduard Meyer, compondo o quarteto de 
KLVWRULDGRUHVGRVpFXOR;,;TXH6DQWR0D]DULQRTXDOL¿FRXGH³RV$OHPmHV7XFLGLGHD-
QRV´DIDPDGH7XFtGLGHVHQWmR³LGHDOL]DGRFRPRKLVWRULDGRUSHUIHLWR´DOFDQoRXXPD




SRUPRGHORVXSUHPRSURMHWDQGRGHVXD¿JXUDXPDHVSpFLHGHapoteose. Para Ranke, 
7XFtGLGHVDVVLPFRPR+RPHURSDUDDHSRSHLDH3ODWmRSDUDD¿ORVR¿DEHPSRGHVHU
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crítico mais história universal,PDJHQVSRLVGHVXDVUHVSHFWLYDVUHDOL]Do}HV





realizaram são de natureza tão diversa que elas não podiam ser executadas por 
um só homem, requerendo dois autores de diferente caráter e diferentes dons”.
Já as circunstâncias históricas em que compuseram suas obras indicam 
WUDMHWyULDVGHGHVWLQRVSROtWLFRVLQYHUVRV+HUyGRWRHUDXPHVWUDQJHLURYLYHQGR
H[LODGRHP$WHQDVDRSDVVRTXH7XFtGLGHVWDPEpPRHUDPDVGH$WHQDV,QWH-
JUDomRpolíade feliz que, no caso do halicarnássio, dispunha pendores afetivos 












1 2LQIRUPHFRQVWDGRVUHJLVWURVGR'LiULRGRSUySULR5DQNHTagebücher. Aus Werk un Nachlass 
IKHUDXVJHJHEHQYRQ:DOWKHU3HWHU)XFKV0QFKHQ:LHQS
2 $VVLPMiRGL]*LURODPR,PEUXJOLDTucidide nella Storiografia moderna$FXUDGL0217(3$2-
1(&,0%58*/,$*&$7$5=,06,/9(675(0/1DSROL0RUDQR(GLWRUHS
 $VFLWDo}HVDVHJXLUVmRGHULYDGDVGDYHUVmRLQJOHVDHPUniversal History. The Oldest Historical 
Group of Nations and the Greeks(GLWHGE\3527+(52*:1HZ<RUN+DUSHU	%URWKHUV
SFRQILUDVHLJXDOPHQWHDWUDGXomRLWDOLDQDGH1$33,$UHSURGX]LGDSRU*L-
rolamo Imbruglia em Tucidide nella Storiografia moderna1DSROLS
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FHQWUDGRHP$WHQDVGH³DWHQomRYROWDGDSDUDRmundo´-iRROKDUKLVWRULRJUi¿FR
GRVHJXQGRWHPRIRFRKLVWyULFRDSHVDUGHVLWXDGRIRUDGH$WHQDVGH³DWHQomR


























como garantia de seus informes e relatos.5
 3DUDRVQH[RVTXHDHODERUDomRGDLGHLDGHKLVWyULDXQLYHUVDOPDQWrPFRPDOHLWXUDHFRQVHTXHQ-
WHDSUHFLDomRGH+HUyGRWRSRU5DQNHYHMDVHRHVWXGRGH*LURODPR,PEUXJOLDREUDFLWDGDS
EHPFRPRRGH(UQVW6FKXOLQL’idea di Oriente in Hegel e Ranke$FXUDGL0DXUL]LR
0DUWLQLDQR/LJXRUL(GLWRUHS
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tanto virtuosos quanto viciosos, antes apontando estes males do que aqueles bens. 
2OKDUKLVWRULRJUi¿FRGHHQIRTXHpWLFRWDPEpPVROLGiULRGHGH¿QLomRPHWRGR-
OyJLFDDTXDOD¿UPDRSULPDGRDEVROXWRGRVfatos assim como eles ocorreram, 
















na leitura daqueles historiadores antigos.
&RQMXJDomRGHLQWHUHVVHVKLVWRULRJUi¿FRVGD³YHOKLFH´FRPRVGD³MXYHQWXGH´
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D(VWXGRVGH¿ORORJLDFOiVVLFDDVVRFLDGRVDKRUL]RQWHVGHSUHRFXSDo}HV






disparates” da arte retórica.3RXFRGHSRLVPDLVRXPHQRVFRQWHPSRUkQHR






FRPS}HHPR3UHIiFLRGHVXDSULPHLUDREUDGeschichte der romanischen 
und germanischen Völker von 1494 bis 1514DVVLPUHFRQKHFtYHLVOHQGRVHHP
 /$8(7KHRGRUH+YRQLeopold Ranke. The Formative Years3ULQFHWRQ3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\
3UHVVS:,1(6Leopold von Ranke. The Secret of World History1HZ<RUN
S+,15,&+6&DUORanke e la Teologia della Storia dell’età di Goethe$FXUDGL5RVDULR
'LDQD1DSROL/LJXRUL(GLWRUHS
 2DSHJRFRPTXH5DQNHHVWLPDYDQHVVHVDQRVLQLFLDLVGHVXDIRUPDomRDVLQJXODULGDGHRULJL-
nal que marcava a identidade da cultura grega clássica porque fosse, pois, ocioso reconstituir a 
KLVWyULDGHHYHQWXDLVLQIOXrQFLDVGHQH[RVRULHQWDLVQRVWHPSRVSULPRUGLDLVGHVXDFRQVWLWXLomR
pUHJLVWUDGRHPDSRQWDPHQWRGHVHXGLiULRGHAus Werk und Nachlass I. Tagebücher, 
KHUDXVJHJHEHQYRQ:DOWKHU3HWHU)XFKV0QFKHQ:LHQ52OGHQERXUJ9HUODJS
FRQILUDVH%(//$6DQWLGLLeopold von Ranke. Glia anni della formazione. Rubbetino 
(GLWRUHS2KRUL]RQWHGDVOHLWXUDVHLQWHUHVVHVGRMRYHP5DQNHHVXDLQIOXrQFLDQD
FRQIRUPDomRGHVHXSHQVDPHQWRKLVWRULRJUiILFRpHVSHFLDOPHQWHDQDOLVDGRSRU)XOYLR7HVVLWRUH
5$1.(,OLutherfragment e la Universalgeschichte,QLutero e l’idea di storia universale. 
$FXUDGL)UDQFHVFR'RQDGLRH)XOYLR7HVVLWRUH1DSROL*XLGDHGLWRULS
 TagebücherS
10 &RQILUDPVH,0%58*/,$op. cit.S'(6,'(5,3Scrivere gli eventi storici, in Noi e i 






11 DESIDERI, op. cit.S&RQILUDPVHDLQGDRVDSRQWDPHQWRVGDGRVSRU)UDQFHVFR'RQDGLR
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paralelo12 os teores do Prólogo da Guerra dos Peloponésios e Atenienses&RQ-
WUDSRQWRVGHSHQVDPHQWRVUHVSHLWDQWHVjHVFULWDGDKLVWyULDTXHUSRUVLPLOLWXGHV
GHSULQFtSLRVTXHUSRUGLIHUHQoDVGHFDWHJRULDVFRQFHLWXDLVGDGDVDVGLVWLQWDV
historicidades, pontuam os textos dos dois historiadores, antigo e moderno.
$UHÀH[mRGH5DQNHSULQFLSLDID]HQGRGLYHUJLUDVSURSRVLo}HVGHVXDKLVWyULD











GH$WHQDV,,³ich will nur schildern, wie es war´$DXWRULGDGHGH0RVHV,
Finley referendou a tese.15 Santo Mazzarino igualmente a sugeriu, nisto também 












UDQNHDQDGDKLVWyULDIUHQWHjVYLFLVVLWXGHVGDVXEMHWLYLGDGHHP)UHXG,QAntigos e Modernos: 
diálogos sobre a (escrita da) história2UJDQL]DGRSRU)UDQFLVFR0XUDUL3LUHV6mR3DXOR$ODPH-
GD&DSHV&13TS3DUDRHQWHQGLPHQWRGR³HLJHQWOLFK´UDQNHDQRFRQILUDPVH
RVHVWXGRVGH*HRUJ*,JJHUVThe German Conception of History. The National Tradition of 
Historical Thought from Herder to the PresentUHYHG+DQRYHUSHRVFRPHQWiULRVGH
)XOYLR7HVVLWRUH7HRULDGHOVerstehenH,GHDGHOOD:HOWJHVFKLFKWHLQ5DQNH,QLe Epoche della 
Storia Moderna$FXUDGL)UDQFR3XJOLHVH&DUUDWHOOL1DSROL%LEOLRSROLVSH
 hEHU5DQNHV'LNWXPYRQµEORVVVDJHQZLHHVHLJHQWOLFKJHZHVHQ¶Historisches Jahrbuch. 
S
15 ),1/(<0RVHV,História Antiga. Testemunhos e Modelos7UDGXomRGH:DOWHU/HOOLV6LTXHLUD
6mR3DXOR0DUWLQV)RQWHVSH
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germânico HermesGHVHFXODUWUDGLomRH[HJpWLFDQRFDPSRGRVEstudos Clássicos, 
FRQWHVWRXDVXSRVWDLGHQWL¿FDomRWXFLGLGHDQDGROHPDGH5DQNH6XEPHWHQGRD







/XFLDQRComo escrever a história³)RLHOHFRPRWRGRVVDEHPRVRKRPHP
TXHSURYHX5DQNHGHXPDDQWHFLSDomRGHVHXPRWWRµD~QLFDWDUHIDGRKLVWRULDGRU
pFRQWDUDKLVWyULDFRPRHODDFRQWHFHX¶´220DVFRPREHPROHPEUD3HWHU%XUNH







 &$7$5=,0DUFHOORTucidide nella Storiografia Moderna. op. cit.S
 6,/9(675(0DULD/XLVDTucidide nella Storiografia moderna. op. cit.S
 *5$)721$QWKRQ\As origens trágicas da erudição. Pequeno Tratado sobre a nota de rodapé. 
7UDGGH(QLG$EUHX'REUDQV]N\&DPSLQDV3DSLUXVS
 .(//(<'RQDOG5Fortunes of History. Historical Inquiry from Herder to Huizinga. New-
+DYHQ/RQGRQ<DOH8QLYHUVLW\3UHVVS




22020,*/,$12$UQDOGR+LVWRU\EHWZHHQ0HGLFLQHDQG5KHWRULF,QOttavo Contributo alla 
Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico5RPDS(PVXDQRWDELEOLRJUiILFDDR
ILPGRHQVDLR0RPLJOLDQRID]UHIHUrQFLDDRDUWLJRGH5HSJHQ
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UHFRQVWLWXLomRGDKLVWyULDHPWHUPRVGHQuellenforschung, que antes desanda 
SRUWULOKDVRFLRVDVGHLQYHVWLJDomRUHWRPHPRVRWH[WRGH5DQNHHQYHUHGDQGR
SRURXWUDVYLDVRVPRGRVGHRSHUDUDDSUR[LPDomRFRPDVTXHVW}HVSRVWDVSHOD
escrita da história tucidideana.
Por aquela, apenas aparentemente singela e modesta fórmula por que o histo-
ULDGRUGH¿QHVLQWHWLFDPHQWHTXDOIRVVHWRGRRSURSyVLWRGRVDEHUKLVWyULFR±zeigen 












futuros que então novamente, pelo que respeita ao humano, ocorrerão tais quais e análogos, 
MXOJDUHPWDLVFRLVDV~WHLVVHUiREDVWDQWH&RQVWLWXHPXPDDTXLVLomRSDUDVHPSUHDQWHV
do que uma récita ouvida em um concurso. 
6HDSUHFLDGDQDWULOKDGRVGLiORJRVFRPRWHVRXURFOiVVLFRDQWLJRDUHÀH[mR
GH5DQNHSRURSRVLomRjXWLOLGDGHUHFRPHQGDGDSHODhistoria magistra vitae 








-politische Zeitschrift.26(//(&.5HLQKDUW³Historia magistra vitae”. De la dissolution du 
³WRSRV´GDQVO¶KLVWRLUHPRGHUQHHQPRXYHPHQW,QLe Futur Passé. Contribution à la sémantique 
des temps historiques7UDGXLWGHO¶DOOHPDQGSDU-RFKHQ+RRFNHW0DULH&ODLUH+RRFN3DULV
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ODWLQDDLQGDPRGHUQDDWp¿QVGRVpFXOR;9,,,UHFODPDXPPRGRGHDXWRQRPLD
FRJQLWLYDSDUDDKLVWyULDTXHUHPRQWDRULJLQDULDPHQWHjVTXHVW}HVLPSOLFDGDV
pelo ktema es aeiWXFLGLGHDQRGL]HQGRTXHRVDEHUKLVWyULFRQmRVXMHLWDVXDWH-






cartas, memoriais de embaixadores e relatos diretos de testemunhos presenciais dos fatos 
historiados. Somente recorremos a outra classe de escritos nos casos em que estes apa-
reciam baseados diretamente naqueles testemunhos ou acreditavam, em mais ou menos 
larga medida, num conhecimento original dos mesmos.
¬KHXUtVWLFDUDQNHDQDTXHVHIXQGDPHQWDQRSULPDGRGDVfontes primárias 
enquanto instâncias discursivas por testemunhas presenciais dos acontecimentos, 
corresponde o imperativo da autópsiaWXFLGLGHDQD³-iTXDQWRjVDo}HVSUDWLFDGDV
na guerra, preferi registrar não a partir de informes ocasionais e nem por minha 
DSUHFLDomRPDVVLPSRUDTXHODVDTXHHXSUySULRSUHVHQFLHLHWDPEpPMXQWR
DRXWURVTXHDVSUHVHQFLDUDPREWHQGRFRPWDQWDH[DWLGmRTXDQWRSRVVtYHOD
respeito de cada uma”.$UHDOLGDGHGRVIDWRVKLVWyULFRVGHULYDGDDWXDOLGDGH
eGLWLRQVGHO¶eFROHGHV+DXWHVeWXGHVHQ6FLHQFHV6RFLDOHVS
 Para a crise do topos da historia magistra vitaeSRUILQVGRVpFXOR;9,,,YHU5HLQKDUW.RVHOOHFN
op. cit.SH)UDQoRLV+DUWRJ7LPH+LVWRU\DQGWKH:ULWLQJRI+LVWRU\WKH2UGHU
RI7LPHKVHAA KonferenserS
 1DSUHOHomRDRFXUVRGHHistória do nosso tempo desde 1815 ministrado no semestre de verão 






RI+LVWRU\,QHistory and the Humanities1HZ<RUN'RXEOHGD\	&RPSDQ\S
MiSDUDRHQWHQGLPHQWRGRktema es aei WXFLGLGHDQRFRPRSUpFRQFHSomRGDhistoria magistra 
vitaeYHMDPVHDVUHIOH[}HVSRUTXH)UDQoRLV+DUWRJ/HFDVJUHFGXktêmajl’exemplum en 
passant par l’Archéologie. Extrême Orient, Extrême Occident, SDFRPSDQKD
DWUDMHWyULDKLVWyULFDTXHOHYDGDTXHOHDHVWD
 WINES, op. cit.S
 7XFtGLGHV,$DSUR[LPDomRWXFLGLGHDQDGRSULQFtSLRSURSRVWRSRU5DQNHpWDPEpP
DSRQWDGDSRU%(//$6DQWLGLop. cit.S
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SUHVHQoDIDFWXDO Imperativo de um saber cristalino, privilegia o presente como 
WHPSRKLVWyULFRFRQWUDDH[FOXVmRGRSDVVDGRDVVLPGH¿QLGRHPRSRVLomR3DUD





delimita a distância passada da história.
Repertório documental de registros memorizados dos acontecimentos demar-







 9HMDPVHHVSHFLDOPHQWHDVSRQGHUDo}HVH[WHUQDGDVQD3UHOHomRjPrimeira Parte da História 
Universal ou História do Mundo AntigoPLQLVWUDGDQRVHPHVWUHGHYHUmRGHVorlesun-
gseinleitungen, op. cit.S5$1.(Lutero e l’idea di Storia Universale, op. cit.S
EHPFRPRDFLWDomRIHLWDSRU&$/9(=-HDQ<YHVPolitique et histoire en Allemagne au XIXe 
siècle3DULV3UHVVHV8QLYHUVLWDLUHVGH)UDQFHS&RQILUDPVHDLQGD+2/%251
+DMR,QWURGXFLQJ7KXF\GLGHV,QHistory and the Humanities1HZ<RUN'RXEOHGD\	&RP-





 $LQGDTXDQGRGDHODERUDomRGDWeltgeschichte nos anos finais de sua vida, Ranke insistia na 
SUHVFULomRIXQGDPHQWDOGD³KLVWyULDLQYHVWLJDGDjOX]GDFUtWLFD´FRQILUDPVHDVLQGLFDo}HVGDGDV
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DXWRQRPL]DFRUSRUL¿FDQGRREUDUHÀH[LYDSDUDOHOD³2PpWRGRGHLQYHVWLJDomR
HRVUHVXOWDGRVFUtWLFRVVHUmRH[SRVWRVHPRXWUROLYURTXHHQWUHJDPRVjSUHQVD
MXQWDPHQWHFRPHVWH´ Decisão que diz tanto da essencialidade da questão do 




por contingentes e não atraentes que possam ser, constitui a mais elevada lei da história. 
Uma segunda, no meu entender, é o desenvolvimento da unidade e progresso dos aconteci-
PHQWRV'HVVHPRGRHVWDUHPRVPHOKRUKDELOLWDGRVSDUDDSUHHQGHUDOLQKDJHUDOGHVHX





Finally what will be said of my treatment of particulars, which is such an essential part of 














 WINES, op. cit.S2UHTXLVLWRGD³IRUPD´GDKLVWyULDTXHDSUHHQGDDXQLGDGHHVHQWLGR
GRGHVHQURODUGRVDFRQWHFLPHQWRVFRQVWDGDVIRUPXODo}HVGH+XPEROGWHPVHXFpOHEUHHQVDLR
GDWDQGRGHFRQILUDPVHRVFRPHQWiULRVGH.26(//(&.op. cit.S
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a partir do texto original em alemão, e que em breve será editada com comentários. No aguardo 
GHVWDPHOKRUWUDGXomRWUDQVFUHYHPRVDFLPDDYHUVmRLQJOHVDGH)ULW]6WHUQHPFRQWUDSRVLomR
jGH:LQHVTXHYtQKDPRVDGRWDQGRDWpDTXLDDVVLPPDUFDUDTXHVWmRGDSUREOHPiWLFDWUDGXomR
com que os intérpretes avaliam o sentido da frase rankeana.
 .5,(*(5/HRQDUGRanke. The Meaning of History&KLFDJR7KH8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV
S,**(56op. cit.S
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samente as apreendi, porque os que estiveram presentes a cada um dos aconteci-
mentos não diziam as mesmas coisas acerca dos mesmos fatos, mas sim conforme 
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SULPRUGLDOPHQWH³FRPSUHHQGHU´DQWHVGRTXH³MXOJDU´5$1.(/HRSROGYRQLe Epoche della 
Storia Moderna$FXUDGL)UDQFR3XJOLHVH&DUUDWHOOL1DSROL%LEOLRSROLVS
 ³6RPHQWH'HXVFRQKHFHDKLVWyULDXQLYHUVDO´GHFODUDULD5DQNHQRPDQXVFULWRGRVDQRV
Epoche della storia modernaS
 .5,(*(5op. cit., p. 2.
 -iDSRQWDGRSRU&$66,5(5(UQVWThe Problem of Knowledge. Philosophy, Science & History 
since Hegel7UDQVODWHGE\:LOOLDP+:RJORPDQG&KDUOHV:+HQGHO1HZ+DYHQ/RQGRQ
<DOH8QLYHUVLW\3UHVVS
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assegura, para cada historiador, que ele alcance o que de mais excelso há na obra 



























7KH7KRXJKWRI-RKDQQ&KULVWRSK*DWWHUHUThe Journal of Modern HistorySVV
51 3DUDXPDVLPLODUDSUR[LPDomRGDREUDKLVWRULRJUiILFDHPWHUPRVGDLGHLDGHJHQLDOLGDGHYHMDP-
VHDVH[SUHVVDVUHIOH[}HVGH(GXDUG0H\HUHPVHXHQVDLR6REUH/D7HRULD\/D0HWRGRORJLD
GH/D+LVWRULD El historiador y la Historia antigua0H[LFR%XHQRV$LUHV)RQGRGH&XOWXUD
(FRQyPLFDWUDGGHO¶DOOHPDQGSDU&6LOYDSHGH'52<6(1J. G. Istorica0LODQ
$OIUHGR*XLGDS




e la teologia della storia dell’età di GoetheUHVSHLWDQWHVjSDVVDJHPGDILJXUDomRprometeica da 
PLWRORJLDFOiVVLFDjFHQWUDOLGDGHGDGRCristo na Weltgeschichte de Ranke também comentadas 
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pelo peculiar direcionamento de minha mente e talentos, acredito que a natureza pretende 
TXHHXVHMDXPKRPHPGHOHWUDVXPKLVWRULDGRUGRVWHPSRVDQWLJRVHPRGHUQRVXPHVWDGLV-
WDHWDOYH]XPKRPHPGRPXQGRFRQTXDQWRTXHHVWH~OWLPRTXHLUD'HXVQHPQRVHQWLGR










a sentimentalismos e errâncias, a meu pensamento.
SRU)XOYLR7HVVLWRUHop. cit.SV
 $FLGDGHHQWmRLQWHJUDGDj'LQDPDUFDGHVGHSDVVDULDDGRPtQLRSUXVVLDQRVRPHQWHHP
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verei a terra que foi o cenário dos feitos com os quais talvez eu possa dizer que tenha maior 
conhecimento do que qualquer de meus contemporâneos. Estudei a história romana com 






Die Briefe Barthold Georg Niebuhrs+HUDXVJHJHEHQYRQ'LHWULFK*HUKDUGXQG:LOOLDP1RUYLQ
%DQG,%HUOLQ:DOWHUGH*UX\WHU	&RYS
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GHPLVHUiYHLVFRPSDQKHLURVTXHSRUYH]HVTXDVHPHS}HPORXFRHVSHFLDOPHQWHTXDQGR























 &DUWDDR&RQGH$GDP0ROWNH$PVWHUGDQGHPDLRGH1,(%8+5Life and Letters, op. 
cit.YS
 Idem, IbidemS
020,*/,$12$UQDOGR1LHEXKUDQGWKH$JUDULDQ3UREOHPVRI5RPHHistory and Theory, 
S
:,1.:257+6XVDQQD,Q1,(%8+5, Life and LettersYSH
 &RQILUDVHRFRPHQWiULRGH'LOWKH\VREUH1LHEXKU³(JOLKDLQWHVROHDQWLFKHHWjGL5RPDVXOOD
base della fondamentale intuizione di uno spirito colletivo nazionale e operante nel costume, 
nel diritto, nella tradizione poetica della storia, il quale ha prodotto la struttura sepcifica di tale 
SRSROR´FLWDGRSRU+,15,&+6&DUOop. cit.S
 &LWDGRSRU*22&+op. cit.S
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indigno do de meu pai”.
$H[FHOrQFLDGDHVFULWDGDKLVWyULDDVVHYHUD1LHEXKUVXS}HXPDFRQMXJDomR
GHYLUWXGHV$QWHVGHWXGRSUHFHLWRVGHGHYHUHVpWLFRV$VVLPWHU³DPHQWHOLYUH


















 1,(%8+5%DUWKROG*HRUJThe History of Rome7UDQVODWHGE\-XOLXV&KDUOHV+DUHDQG&RQQRS
7KLUOZDOO3KLODGHOSKLD/HD	%ODQFKDUGY,SYLLL
 1,(%8+5%DUWKROG*HRUJLectures on the History of Rome(GLWHGE\'U/HRQKDUG6FKPLW]
/RQGRQ&KDUOHV7D\ORUILIWKHGLWLRQS
 The history of Rome, op. cit.SYL
 &DUWDGHGHMDQHLURGHLife and Letters, op. cit.YS
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IRUQHFHXPUHWUDWRGDWUDMHWyULDGD¿ORORJLDHPJHUDO´, ruindo então boa parte 
GHVHX³SDVVDGR´RVWHPSRVSULPRUGLDLVGHTXHVHGHVDFUHGLWDYDPDVWUDGL-
o}HVPHURVSURGXWRVGHIDQWDVLDVSRpWLFDV1LHEXKUORFDOL]DRFRPHoRGHVVH
SLUURQLVPRFRP%D\OHDictionnaire historique et critique$XUJrQFLDGH
FRQVFLrQFLDFUtWLFDHQWmRUHFODPDGDWLQKDSRUPLUDDFXVDURVHUURVTXHDKLVWyULD
FRQVDJUDYD3ULQFtSLRSRUWDQWRGHLQWXLWRMiHVVHQFLDOPHQWHQHJDWLYRTXHGHSRLV
VHH[DFHUEDHVSHFLDOPHQWHFRP/RXLVGH%HDXIRUWSur l’incertitude des cinq 
premiers siècles de l’histoire romaine³DDOPDGROLYUR´GL]1LHEXKU³pR
FHWLFLVPR´DIHLWRHVWULWDPHQWHD³GHQHJDUHGHVWUXLU´$LQGDSRULQtFLRVGRVpFXOR
;,;3LHUUH&KDUOHV/HYHVTXHDoutes, conjectures et discussions sur différents 
points de l’histoire romaineVHQWHQFLDYDRPHVPRGHVWLQRLQIDXVWRSDUD
a história da Roma primordial, por ele agora de bom grado sepultada em razão 
GDLUUHOHYkQFLDPHVPDGHVXD³EDUEiULHSULPLWLYD´
 &DUWDDR&RQGH$GDP0ROWNH$PVWHUGDPGHGHMDQHLURGHLife and Letters, op. cit., 
YS
 Lectures of the History of Rome, op. cit.S
 &RQILUDPVHRVDSRQWDPHQWRVSRUTXH1LHEXKUDVVLPDGHVWDFDUHVSHLWDQWHVD³SOrLDGHILOROyJLFD
TXHDVVLVWLDVXDVSUHOHo}HVLQWHJUDQGRHQWUHRXWURV6DYLJQ\H6FKOHLHUPDFKHU&DUWDGH%HUOLQ
GHQRYHPEURGHLife and Letters, op. cit.YS
 1,(%8+5Lectures of the History of Rome, op. cit., p. 52.
 Lectures on the History of Rome, op. cit.S
 &RQILUDVHDSDVVDJHPFLWDGDSRU6RSKLH$QQH/HWHUULHULe XIXe siècle historien. Anthologie 
raisonnée3DULV%HOLQS³6LODFULWLTXHSHXWUHQYHUVHUHQJUDQGHSDUWLHO¶KLVWRLUH
GHVSUHPLHUVVLqFOHVGH5RPHTXHQRXVLPSRUWH"(QVDFULILDQWWRXWFHTX¶HOOHQRXVHQOqYHQ¶HQ
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2WUDWDPHQWRGHXPDLQYHVWLJDomRFUtWLFDHQTXDQWRUD]mRIXQGDPHQWDGRUD
do conhecimento histórico, não pode, entretanto, ser confundido, assevera Nie-

























saurons nous pas assez sur un peuple qui ne cultivait point alors les lettres, dont les moeurs étaient 
GXUHVHWJURVVLqUHVDLQVLTXHOHODQJDJHTXLQHVDYDLWHQFRUHTXHVHEDWWUHHWTXHPDOJUpWRXW
O¶pFODWTX¶LOUpSDQGLWSDUODVXLWHQRXVSRXYRQVUHODWLYHPHQWjFHWWHpSRTXHDSSHOHUEDUEDUH"´
 Lectures of the History of Rome, op. cit.S
 Lectures of the History of Rome, op. cit.S$VVLPHQIDWL]DGRSHORVFRPHQWiULRVGH(UQVW
&DVVLUHUop. cit.S
 Lectures of the History of Rome, op. cit.S
 &DUWDDXP-RYHP)LOyORJRYHUmRGHLife and Letters, op. cit.YS
 &LWDGRSRU.5,(*(5/HRQDUG.ULHJHUop. cit.SQRWDHSRU*22&+op. cit.S
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vossa imaginação, trabalhando apenas com os verdadeiros matizes históricos, a dar-lhes co-
ORUDomR7RPDLDKLVWyULDFRPRYRVVRDVVXQWRWUDWDVHGHREMHWRLQHVJRWiYHOHQLQJXpPWHP
LGHLDRTXDQWRDTXLORTXHSDUHFHSHUGLGRSRGHVHUUHVWDXUDGRFRPDPDLVFODUDHYLGrQFLD






 &DUWDDR&RQGH$GDP0ROWNHGHDJRVWRGHThe Life and Letters of Barthold George 
Niebuhr, op. cit.YS
 &DUWDDR&RQGH$GDP0ROWNH&RSHQKDJXHGHQRYHPEUR1,(%8+5Die Briefe, op. 
cit.YS
 &DUWDGH5RPDYpVSHUDGH1DWDOGHLife and Letters, op.cit.YS
 &RQILUDPVH&DUWDGH%HUOLQGHQRYHPEURGHLife and Letters, op.cit.YS&DUWD
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PLPTXDQWRVLPSHGLPHQWRVHPPHLRGRFDPLQKR´ Nem bem o historiador 
YLVOXPEUDRHVSOHQGRUGLYLQRTXHVXDREUDDOFDQoDHPLPHGLDWDFRQWUDSDUWLGD
GH%HUOLQGHPDUoRGHLife and Letters, op. cit.YS%HUOLQGHMDQHLURGH
Life and Letters, op. cit.YS5RPDGH]HPEURLife and Letters, op. cit., v. 
S&DUWDD0DGDPH+HQVOHU5RPDVHWHPEURLife and Letters, op. cit.YS
 &RQILUDPVH&DUWDGHGHMXOKRGHLife and Letters, op. cit.YSFDUWDGH
%HUOLQGHPDLRGHLife and Letters, op. cit.YS&DUWDGH%RQQRXWXEUR
Life and Letters, op. cit.YS&DUWDD3HUWKHVGH%RQQMXQKRLife 
and Letters, op. cit.YS
 &DUWDGH$PVWHUGDPGHGH]HPEURGHLife and Letters, op. cit.YS
 &DUWDD6DYLJQ\5RPDIHYHUHLURLife and Letters, op. cit.YS&DUWDDR&RQGH
GH6HUUH5RPDIHYHUHLURLife and Letters, op. cit.YSH5RPDPDUoR
Life and Letters, op. cit.YS
 &DUWDGH%RQQGH]HPEURLife and Letters, op. cit.YS
 2SURFHGLPHQWRVHULDREMHWRGHFUtWLFDVMiSRUVHXVFRQWHPSRUkQHRVTXHDFXVDYDPDH[SORUDomR
DEXVLYDTXHGHOHID]LDXVR1LHEXKU*22&+op. cit.S$SUHVHQoDGDdivinatio nas 
IRUPXODo}HVFRQFHLWXDLVGH5DQNHpDSRQWDGDSRU)XOYLR7HVVLWRUHop. cit.S
 &RQILUDPDVLQGLFDo}HVGDGDVSRU:,77.2:(55XGROI*HQLXV,QGLYLGXDOLVPLQ$UWVDQG




ID]UHIHUrQFLDHUHVVDOWDHPVHXVWH[WRVFDUWDGH%HUOLQQRYHPEURLife and Letters, op. 
cit.YS
 &DUWDGHGHMXOKRGHLife and Letters, op. cit.YS
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Um poderoso recurso metodológico, especialmente associado a amplo do-















atentado contra a propriedade privada porque se acusasse historicamente sua 
ilegitimidade, como equivocada e deturpadamente o haviam explorado os revo-






destacando seu conhecimento da história e desenvolvimento constitucional britânico.
101 Zamindar, que coletava as taxas hereditárias pagas pelos camponeses como concessão de di-
UHLWRVGHFXOWLYRGRVORWHVGHWHUUDVGDVDOGHLDVRULJLQDULDPHQWHGHWHQGRHVVDDWULEXLomRDSHQDV
na qualidade de representante do soberano nativo, mas que acabara, na prática, com o passar do 
tempo, a abusivamente explorar o sistema como se fosse o proprietário.
102020,*/,$12op. cit.S
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histórica alegadamente embutida no prestigioso precedente romano, revirando 










Similar presença fantasmagórica na História Antiga (Grécia) de Niebuhr: a 
Atenas de Péricles e a democracia.
$DGPLUDomRGH1LHEXKUSHOD$WHQDVSHULFOHDQDQmRVHFRQIXQGHFRPTXDOTXHU










105 Idem, Ibidem, p. 10.
 Idem, IbidemS
 Idem, Ibidem, p. 10.
$³UHSXJQkQFLD´GH1LHEXKUSHOD5HYROXomR)UDQFHVDpGHVWDFDGDSRU*RRFKop. cit.S
que também aponta como os desdobramentos do processo revolucionário com a ascensão de 
%RQDSDUWHFRQIRUPDRVMXL]RVGHYDORUFRPTXH1LHEXKUHODERUDVXDSHUFHSomRGRFRODSVRGD
*UpFLD$QWLJDGLDQWHGDFRQTXLVWDPDFHG{QLD,GHPIbidemS
 Lectures of Ancient History, op. cit.YS
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RULHQWDomRSROtWLFDDRLQYpVGHDQWHSRUHVWRUYRVHPVHXFDPLQKR110 Pois, pon-
GHUD1LHEXKU³VHPSUHTXHXPKRPHPDVVLP>VXSHULRU@DSDUHFHRSRYRGHYHVH
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(P1LHEXKURSULQFtSLRIXQGDQWHGDDVVLPGLWDFLrQFLDGDKLVWyULDEHPVH
HQFRQWUDGHOLQHDGRFDSDFLGDGHFRJQLWLYDGHUHFRQVWLWXLomRGRSDVVDGR
Passando em revista as bases documentais respeitantes aos tempos mais 
DQWLJRVGD*UpFLDGRVSULPyUGLRVDRLQtFLRGDV2OLPStDGDV1LHEXKUH[DPLQD
HQWUHRXWUDVIRQWHV7XFtGLGHVTXHWDPEpPFRQVDJUDUDHPVXDREUDXPDKLVWyULD
























 Lectures of Ancient History, op. cit., v. 1, p. 211.
115 Idem, Ibidem, p. 212.
 Idem, Ibidem, p. 212. 
 Idem, Ibidem, p. 212.
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torna a história plena de vida.*UDoDVjH[SHULrQFLDGHFRUUHQWHGHSDUWLFLSDomR
DWLYDQDYLGDS~EOLFDSRUTXHGRPLQDYDRVDFRQWHFLPHQWRVUHODWDGRVHPVXDKLV-
tória, os descreve tão primorosamente, por discurso em que todas as palavras são 
MXVWDPHQWHVRSHVDGDVTXHQRVGLVSRQLELOL]DDYLVLELOLGDGHPHVPDGHTXHPRV
presenciasse.1207HRUHVGRUHODWRGLVFXUVLYRHUHDOLGDGHGRVDFRQWHFLPHQWRVDVVLP









o abandonou por narrativa dura para que retratasse a brutal perda de sua grandeza 
 Idem, Ibidem, p. 212.
 Idem, IbidemYS
120 Idem, IbidemS
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Por Niebuhr mais Ranke, Wihelm Roscher e Eduard Meyer, compondo o quar-
WHWRGHKLVWRULDGRUHVGRVpFXOR;,;TXH6DQWR0D]DULQRTXDOL¿FRXGH³RV$OHPmHV
7XFLGLGHDQRV ´DIDPDGH7XFtGLGHVHQWmR³LGHDOL]DGRFRPRKLVWRULDGRUSHUIHLWR ´, é 
FRQVDJUDGDSRUXPDHVSpFLHGHDSRWHRVHKLVWRULRJUi¿FDHVWLPDQGRVHVXDKLVWyULD como 








QDUUDWLYDLPSHFiYHOGHIXQGDPHQWDomRFUtWLFDGHIDFWXDOLGDGH, por permanente 
121 Idem, IbidemYS
122 Idem, Ibidem, p. 55.
0$==$5,12op. cit.S0217(3$21( e outros. Tucidide nella historiografia 
moderna
020,*/,$12$UQDOGRProblèmes d’historiographie ancienne et moderne7UDGXLWSDU$
7DFKHW3DULVS
1255$1.(Tagebücher, op. cit.SH,QWURGXomRDRFXUVRGHHistória Moderna no 
VHPHVWUHGHLQYHUQRGHAus Werk und Nachlass. VorlesungseinleitungYRO,9S
Lutero e l’idea di storia universale, op. cit.S&RQILUDVHDLQGDRFRPHQWiULRH[WHUQDGR
VREUH7iFLWR³XPGRVPDLRUHVKLVWRULDGRUHVTXHMiH[LVWLUDP´HQWUHWDQWRQmRWHQGRDOFDQoDGR
HPVXDKLVWyULDGH5RPD³RXQLYHUVDO´DQWHVDSUHHQGLGRSURSULDPHQWHSHORVKLVWRULDGRUHVJUHJRV
FRPR$SLDQRH3OXWDUFREpoche della storia moderna, op. cit., p. 120.
,QWURGXomRDRFXUVRGH+LVWyULD0RGHUQDVREUHDLGHLDGH+LVWyULD8QLYHUVDOQRYHUmRGH
Aus Werk und Nachlass. VorlesungseinleitungenYRO,9SFRQILUDVHDWUDGXomRLWDOLDQD
5$1.(op. cit.S
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DWHQomRTXHMDPDLVVHSHUGHH[WUDYLDGDSHORVGHVD¿RVGDVIiEXODVTXHSHUSDV-
saos informes.([FHOrQFLDGHSDGUmRGHREMHWLYLGDGHKLVWRULRJUi¿FDVXEOLPH
insuperável, situando ideal de imparcialidade narrativa luminar, porque todos 
KLVWRULDGRUHVRDOPHMDVVHPVHPMDPDLVLJXDODU. Ranke considerava-o não 























 Aus Werk und Nachlass. VorlesungseinleitungenYRO,9S
3UHOHomRLQWURGXWyULDDRFXUVRGH+LVWyULD0RGHUQDPLQLVWUDGRQRYHUmRGHHPTXHUHIOHWLD
VREUHRLPSHUDWLYRGDREMHWLYLGDGHKLVWRULRJUiILFDAus Werk und Nachlass. Vorlesungseinlei-
tungenYRO,9S&RQILUDVHLJXDOPHQWHRFRPHQWiULRQD,QWURGXomRDR&XUVRGH+LVWyULD
0RGHUQDGHDEULOAus Werk und Nachlass, VorlesungseinleitungenYRO,9S
3HODWUDGXomRLQJOHVDGH5:LHQHVop. cit.SFRQILUDVHLJXDOPHQWHDWUDGXomRHV-
panhola de Dalmacio Negro Pavón, Sobre las Epocas de la Historia ModernaSH
HDLWDOLDQDGH*DEULHOOD9DOHUDLe Epoche della Storia ModernaSH
 Lectures on Ancient History, op. cit.YS
 Lectures on Ancient History, op. cit.YS
 Lectures on Ancient History, op. cit.YS
 Life and Letters, op. cit.YS
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5DQNH7XFtGLGHVDVVLPFRPR+RPHURSDUDDHSRSHLDH3ODWmRSDUDD¿ORVR¿D



















mas nenhum que o superasse”.
'HQWUHRVPRGHUQRVGL]LD5DQNHHPVXDDXWRELRJUD¿DVy1LHEXKU
VHHTXLSDUDYDD7XFtGLGHVDVVLPWLGRSRUSDGUmRGHH[FHOrQFLDKLVWRULRJUi¿FD 
 Aus Werk und Nachlass, VorlesungseinleitungenYRO,9S7UDGXomRLWDOLDQDHPLutero 
e l’idea di storia universale, op. cit.S
 Lectures on Ancient History, op. cit., v. 1, p. 211.
 Lectures on Ancient History, op. cit.YS&RQILUDPVHDLQGDRVDMXL]DPHQWRVH[WHUQDGRV
DFHUFDGRVGLVFXUVRVLQWHJUDGRVSRU7XFtGLGHVHPVXDREUDLife and Letters, op. cit.YS
 Lectures on Ancient History, op. cit.YS&RQILUDVHDLQGDLectures on Ancient History, 
op. cit.YS
 Lectures on Ancient History, op. cit., v. 2, p. 105.
$SRQWDPHQWRGLWDGRHPRXWXEURGHHHPQRYHPEURGH6:
WINES, op. cit.SFLWDGRWDPEpPSRU:DOWHU3HWHU)XFKV5$1.(/HRSROGYRQAus Werk 
und Nachlass III. Frühe SchriftenKHUDXVJHJHEHQYRQ:DOWKHU3HWHU)XFKV0QFKHQ:LHQ5
2OGHQERXUJ9HUODJS
 El historiador y la Historia antigua, op. cit.
7XFLGLGHHO¶RULJLQHGHOOD6WRULRJUDILD6FLHQWLILFD7WUDGXomRLWDOLDQDGH&ODXGLD0RQWHSDRQHH
0DUFHOOR&DWDU]L,QTucidide nella storiografia moderna, op. cit.S
5HIHULGRSRU0DULD/XLVD6LOYHVWUH,QTucidide nella storiografia moderna, op. cit.S
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&RP5DQNHFRQFRUGDYD0H\HULJXDOPHQWHDSUHFLDQGRRPpULWRGH1LHEXKU
SRUTXHPDKLVWyULDUHWRPDYDRSULPRUGDPHWRGRORJLDFUtWLFDWXFLGLGHDQD 
1DHVWHLUDGH1LHEXKUDFUHVFHQWD0H\HUYLHUD5DQNHFXMDHistória dos Papas 
DSUR[LPDUDDKLVWRULRJUD¿DQRYDPHQWHGRVStQFDURVWXFLGLGHDQRV
4. Entre heroico e gênio
'HVGHRSULQFtSLRFRP+HUyGRWRSRUTXHRlógos se sobreponha ao mito como 
IXQGDPHQWRGLVFXUVLYRGHFLYLOL]DomRRGLOHPDGDKLVWRULRJUD¿DVHFRQ¿JXUDUH-
latos verídicos contra mentirososLVHQWRVFRQWUDSDUFLDLVFRPR¿UPDUDGLJQLGDGH
distintiva da história porque se memorizem as realidades dos feitos, das obras e 
dos modos com que nela agem os homens? Porque as histórias se contam tendo 
HPYLVWDXPS~EOLFRDTXHHODVVHGLULJHPFRPRGHYHRKLVWRULDGRUFRQIRUPDU
modos narrativos que assegurem convicção de veracidade para as coisas que ele 














5HIHULGRSRU0DULD/XLVD6LOYHVWUH,QTucidide nella storiografia moderna, op. cit.S
&RQILUDPVH7XFLGLGHHO¶RULJLQHGHOOD6WRULRJUDILD6FLHQWLILFD7UDGXomRLWDOLDQDGH&ODXGLD
0RQWHSDRQHH0DUFHOOR&DWDU]L,QTucidide nella storiografia moderna, op. cit.S
,'LVFRUVLGL7XFLGLGH>Forschungen zur alten Geschichte@7UDGXomRLWDOLDQDGH0DULD/XLVD
6LOYHVWUH,QTucidide nella storiografia moderna, op. cit.S
&RQILUDPVHRVDUJXPHQWRVSRUQyVILUPDGRVHP085$5,3,5(6)UDQFLVFR$5HWyULFDGR
0pWRGR7XFtGLGHV,H,,Revista de HistóriaS085$5,3,5(6
Francisco. Mithistória, op. cit.S085$5,3,5(6)UDQFLVFR23RUWRGH3LORVH
D%DtDGH1DYDULQR7XFtGLGHVHR&RURQHO/HDNHAkribeía antiga mais Crítica moderna e as 
7HPSRUDOLGDGHVGD+LVWyULD7XFLGLGHDQDPhaosS085$5,3,5(6)UDQ-
FLVFR7XFtGLGHVHRUHDFHUWRGRIDWRGDWLUDQLDGH+tSLDVDOFDQFHHOLPLWHVGRVLQGLFLDPHQWRV
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6LPLODUPHQWHRGiDHQWHQGHU/XFLDQROLVWDQGRRDF~PXORGHYLUWXGHVUHFOD-




um lugar, dito a-polis, que antes o desvincula do mundo humano, situa-o fora 
porque acima dele, sobrepairando as histórias de seus acontecimentos, como o 
ROKDUGH=HXV,GHDOTXHSRLVFRQ¿JXUDpersonaGHTXDOL¿FDomRdivina, na me-
GLGDHPTXHVHFRQFHEHVXDLGHLDSRUDWULEXWRVGH¿QLGRVSRUQHJDomRGHPRGRV
e aspectos inerentemente humanos.
No horizonte de historicidade do pensamento antigo, a categoria do heroico 








conselheiro vale por histor.
1DLQWULJDGHVVDVKHUDQoDVHQWUHepopeia e história, o historiador então 
¿JXUDULDFRUUHVSRQGHQWHPHQWHDNestor, apreciado como conselheiroFXMDQDU-
rativa dos fatos acontecidos, assim acertados univocamente a superar a dialética 
investigativos da verdade. PhaosS085$5,3,5(6)UDQFLVFR7XFtGLGHVD
5HWyULFDGR0pWRGRD)LJXUDGH$XWRULGDGHHRV'HVYLRVGD0HPyULD,Q%5(6&,$1,6WHOOD
1$;$5$0iUFLD2UJVMemória e (Res)Sentimento. Indagações sobre uma questão sensível. 
6mR3DXOR(GLWRUD8QLFDPSS085$5,3,5(6)UDQFLVFR$QWLJRVH0RGHUQRV
o Fardo e o Fio. Revista de HistóriaQ~PHURHVSHFLDO³$QWLJRV0RGHUQRV6HOYDJHQV´S
085$5,3,5(6)UDQFLVFR0DFKLDYHOHW7KXF\GLGHOHVUHJDUGVGHO¶KLVWRLUHHWOHV
ILJXUDWLRQVGHO¶KLVWRULHQCahiers de Études Anciennes7RPHS
/XFLDQRComo escrever história)UDQoRLV+DUWRJA História de Homero a Agostinho%HOR
+RUL]RQWHS&RQVLGHUHPVHDLQGDPDLVHVWDVGXDVSDVVDJHQV³6REUHWXGR
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FRQÀLWDQWHGRVUHODWRVSDUFLDLVHFRPSURPHWLGRVTXHRVUHODWDUDPUHVSRQGHSHOR
discurso sapiencial que reitera os preceitos da ordem política por singulares 




direita e um livro pela esquerda, em que se registram os feitos dos homens, 




3UDWLFDPHQWHFRQWHPSRUkQHDGHVVD¿JXUDomRGHXPDClio tucidideana por 
&HVDUH5LSD/D3RSHOLQLqUH¿UPDQDHistoire des Histoires3DULVVLPL-
larmente a fama maior de Tucídides, então o intitulando Príncipe da História.152 
7UrVGpFDGDVDQWHV-HDQ%RGLQWDPEpPSURFODPDUDQRMethodus, que 
















in opusc. de Musis&OLRJHVWDFDQHQVWUDQVDFWLWHPSRUDUHGGLW&RQYLHQFKHFLzVLGLPRVWULFRQ
O¶RSHUHGLIDPRVR+LVWRULFRTXDOIXLOGHWWR7XFLGLGH´,GHPIbidem.
152/$323(/,1,Ê5(L’ Histoire des Histoires. L’Idée de l’Histoire Accomplie3DULV)D\DUG
GHX[WRPHVS
%2',1-HDQMethod for the Easy Comprehension of History7UDQVODWHGE\%HDWULFH5H\QROGV
1HZ<RUN::1RUWRQ	&RPSDQ\S
+2%%(67KRPDVHobbes’s Thucydides. Edited with an introduction by Richard Schlatter, New 
%UXQVZLFN5XWJHUV8QLYHUVLW\3UHVVS
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KLVWRULDGRUpDSUHFLDGDSRUHQUHGDPHQWRVGHLQWULJDVDJRQtVWLFDVFRPVHXVSDUHV
DQWLJRV3RUXPDGHODVTXHDYDQoDGH/D3RSHOLQLqUHD+REEHVVXEMD]XPagón 





Por tais diálogos de modernos e antigos, a identidade da história ao longo 
GRVpFXOR;9,SDUDLQtFLRVGR;9,,GH0DTXLDYHOD+REEHVDRLQVWDXUDUD
exemplaridade tucidideana de sua escrita155, transita os modos de seu saber dos 
GRPtQLRVGDDUWHUHWyULFDSDUDRVGDFLrQFLDSROtWLFD(PWHPSRVLQDXJXUDLVGD
modernidade, pelo que assim diz Maquiavel ou pelo que similarmente imagina 
%UXHJHOHPPaisagem com a queda de Ícaro, UH¿JXUDVHR heroico herdado 
GRLPDJLQiULRGD$QWLJXLGDGH&OiVVLFD3RUWDLVMRJRVUHWyULFRVVLWXDQGRQH[RV




no trânsito entre sua apreensão pelo evanescente conceito antigo do heroico e o 
moderno do gênioHQWmRDSHQDVÀRUHVFHQWH
1553DUDRSULPHLURSDUkPHWUR0DTXLDYHOLQtFLRVGR;9,FRQILUDPVHRVDUJXPHQWRVSRUQyVGH-





SRXUUHSHQVHUXQGLDORJXHHQWUHL’idée d’histoire accomplie et le ktema es aei,Q Ombres de 




Literatura: o trágico. Filosofia e Política,,,5LRGH-DQHLUR=DKDUS
$TXHVWmRpDERUGDGDHVSHFLDOPHQWHSRU%5$111RHO/The Debate over the Origin of Genius 
during the Italian Renaissance/H\GHQS&RQILUDPVHLJXDOPHQWHRVHVWXGRVGH*LRU-
JLR7RQHOOLQRDictionnary of the History of Ideas *HQLXV)URPWKH5HQDLVVDQFHWRY
SGH5XGROI:LWWNRZHUQRDictionnary of the History of Ideas *HQLXV,QGLYLGXDOLVP
LQ$UWVDQG$UWLVWVYSGH5XGROIDQG0DUJRW:LWWNRZHUBorn under Saturn, New 
<RUNHGH5D\PRQG.OLEDQVN\(UZLQ3DQRIVN\HW)ULW]6D[OSaturne et la Mélancholie, 
3DULV
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 Rudolf and Margot Wittikower, Born under Saturn, op. cit.
9HMDPVHQHVWHVHQWLGRRVFRPHQWiULRVGH*HRUJ,JJHUVop. cit.S
1RVWHUPRVFRPTXHR³MRYHP5DQNH´Lutero e l’idea di Storia UniversaleSFRQ-
FHEHDILJXUDGR³JrQLR´KLVWyULFRHPVXDVUHIOH[}HVGRVDQRV³RYHUGDGHLUDPHQWH
JUDQGH´³ILHOjWHQGrQFLDGDpSRFDHPFRQVRQkQFLDFRPRJrQLR´PDQLIHVWDomRHDWXDomRGD
³LGHLDGLYLQD´SRUTXHVHGHILQHVHXGHVWLQR³JUDQGLRVR´GHVGHTXH³SXULILFDGRGRHJRtVPR´TXH
DQWHVR³FHJDVVH´GHPRGRD³LJQRUDURXGHVSUH]DU´WDOILQDOLGDGHVXEOLPHFDXVDGHVXD³UXtQD´
WHPVHFRQJORPHUDGRGHQH[RVFRQFHLWXDLVTXHJXDUGDFRUUHVSRQGrQFLDFRPFRQGL]HQWHGLVFXUVR
SRUTXHRV$QWLJRVFRQFHLWXDOL]DUDPDILJXUDGRKHUyLHVSHFLDOPHQWHDSUHFLDGDHPVXDGLPHQVmR
³KLEUtVWLFD´GHGHVIHFKRWUiJLFR
